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NOTICIARI DEL CENTRE D’ESTUDIS VILASSARENCS
2012-2013-2014
Tot seguit s’enumeren les principals activitats realitzades pel CEV durant el 
darrer trienni. Podeu seguir l’activitat del CEV a www.cevilassarencs.org; www.
facebook.com/cevilassarencs i al twitter @cevilassarencs
Any 2012:
3 de febrer a les set del vespre, va tenir lloc la presentació del número 30 
de la revista Singladures, d’història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el 
Maresme, al Centre Parroquial del carrer de Sant Josep, 13. Es va preparar una 
presentació especial per celebrar els 30 exemplars d’aquesta publicació que 
ja compta amb 27 anys. Les cadires que ocupaven l’espai de la sala principal 
del Centre Parroquial no foren suficients i molts dels assistents van romandre 
drets. L’acte comptà amb la presència de diferents representants de la societat 
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civil vilassarenca, el Mossèn 
Antoni Roman, regidors i 
mitjans de comunicació. 
La conferència va anar a 
càrrec de la Dra. Alexandra 
Capdevila Muntades, que 
versà sobre els orígens de 
l’especialització econòmica 
del Maresme durant el 
segles xvi i xviii, ultra la 
intervenció d’Alexis Serrano, 
president del CEV, que glossà 
els articles de la revista i 
augurà una llarga vida a la 
publicació.
25 de febrer a les dotze del 
migdia, acte institucional 
i acadèmic d’homenatge 
al pintor Jordi Vila Rufas, 
mort feia un any i autor de 
les icones de les capelles 
laterals i del retaule del 
Sagrat Cor del temple 
parroquial de Sant Joan. 
L’acte va tenir lloc a la sala 
Roser Carrau de Can Bisa, 
que va quedar col·lapsada 
per l’afluència de públic, 
amb un passi d’audiovisuals, una conferència del Dr. Jesús Àngel Nieto que 
captà l’interès de l’auditori que s’encomanà del entusiasme del professor de 
la Massana i en el seu parlament institucional el regidor Flamerich en nom de 
totes les forces polítiques que hi eren representades, destacà la importància 
que Vilassar tingués obra de Jordi Vila Rufas i que hi hagi un col·lectiu com el 
CEV que la vindiqui amb el suport de molts particulars. En un apart el president 
del CEV va rebre l’agraïment de la vídua de Vila Rufas la qual feu entrega al 
president de l’obra “L’home foradat” que Jordi Vila pintà l’any 1989 i que és un 
retaule excepcional dins l’obra de l’artista. A l’acabar l’acte es va fer una visita 
comentada al temple parroquial.




3 de març de deu a una del migdia, va tenir lloc la “Jornada Cultura Viva 2012. 
La recerca etnològica de Catalunya”, al Saló de Pedra del Capítol d’Argentona, 
hi participaren Rafael Folch i Manel Català que presentaren l’inventari de 
patrimoni etnològic de Catalunya i el seu centre de documentació i Jordi Alsina 
i Martí Marfà amb el projecte de recuperació etnològica en relació a les festes 
d’Argentona. En nom del CEV participà el seu president, Alexis Serrano amb la 
presentació del projecte audiovisual cofinançat per l’IPEC, relatiu a la Festa de 
les Enramades de Vilassar de Mar.
Mes de març, el CEV diposità en el principals repositoris on line del món tota la 
col·lecció de Singladures, gràcies a uns ajut del Ministeri espanyol de Cultura. 
S’han digitalitzat els 30 números, inclosos els més antics i difícils d’aconseguir i 
no només garantir la consulta en tot lloc i en tot moment, sinó que ha permès 
garantir la conservació dels estudis que els estudiosos de la nostra contrada hi 
ha publicat durant aquest darrers 29
29 d’abril a dos quarts de vuit del vespre, presentació a la sala petita de 
l’Ateneu del II Llibre de poemes a persona que estimo, de la vilassarenca Glòria 
Oller i Nieto. La presentació va anar a càrrec del president del CEV, durant l’acte 
uns rapsodes varen llegir alguns dels poemes del llibre. Es tracta del segon 
llibre de poemes, després del seu primer “Recull de poemes” (2009), i d’acord 
amb el títol  és un compendi de petits poemes dedicats a persones que l’autora 
estima.
5 de maig a dos quart d’onze del matí, el CEV va organitzar la primera visita 
guiada pel Vilassar històric. Sortint de la plaça de l’Església es va fer un 
recorregut curt i pla pel nucli antic, on es comentaren els principals valors 
històrics i artístics del Vilassar de Mar antic. Les explicacions varen anar a càrrec 
pel president del CEV.
22 de juny a dos quarts de nou del vespre, després de dos anys i mig de treball, 
el CEV va presentar el documental Ponts a la Mar. Vincles històrics entre Vilassar 
i Sardenya,  el passi inaugural va tenir lloc a la Sala Roser Carrau de can Bisa 
amb un parlament a càrrec de Ramon Iglesias, vicepresident del CEV. 
20 d’octubre de nou a dos quarts de dues de la tarda, va tenir lloc la VI Trobada 
d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, al centre cultural Can 
Lleonart d’Alella, organitzada per Cerquem les Arrels, al voltant de la temàtica: 
“Masies, urbanisme i poblament al Maresme”. El CEV que ha participat sempre 
a totes les trobades d’entitats de recerca, en representació de Vilassar de Mar i 
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que n’organitzà la tercera fa anys, participà presentant dues comunicacions, la 
primera sobre urbanisme al nucli antic de Vilassar de Mar, impartida per Alexis 
Serrano, i la segona pel geògraf Alexis Sancho, sobre el sector del Pla de l Molí.
1 de desembre, el CEV presenta a la III Jornada de Recerca Local, Patrimoni i 
Història Marítima, al Museu Marítim de Barcelona, el documental Ponts a la 
Mar, vincles històrics entre Vilassar i Sardenya i el llibre Naufragis a la memòria 
del Maresme. Alexis Serrano, president del CEV, va fer la presentació del primer 
volum de les Monografies del CEV, que duu el títol Naufragis a la memòria del 
Maresme i són les actes de la III Jornada d’estudi i debat del CEV que tindrien 
lloc a Vilassar de Mar el 18 de gener de 2013. Ramon Iglesias, vicepresident del 
CEV, va presentar l’audiovisual Ponts a la mar. Vincles històrics entre Vilassar 
i Sardenya que l’entitat va presentar a la darrera Festa Major de Sant Joan. 
On s’expliquen els vincles històrics i culturals que s’han anat enllaçant des de 
la conquesta catalana de l’Alguer de 1354 entre les comunitats de Vilassar i 
Sardenya.
Any 2013:
18 de gener a dos quarts de set de la tarda, va tenir lloc la III Jornada d’Estudi 
i Debat del CEV, a la sala Mossèn Galbany, que va quedar petita, ja que 
s’inscrigueren més de cent persones. La jornada es desenvolupà segons el 
programa, Ramon Iglesias, vicepresident del CEV, inaugurà la sessió donant la 
benvinguda als assistents; la historiadora i membre del CEV, Ma. Teresa Sierra 
féu de moderadora. En primer lloc intervingué Alexis Serrano en condició 
d’editor de la nova col·lecció Monografies del CEV fent la glossa del primer 
volum presentat en l’acte i que conté les actes de la mateixa Jornada d’Estudi 
i Debat i avançà que la IV Jornada d’Estudi se celebrarà a Vilassar de Mar 
l’any 2014 cincidint amb la presentació del Singladures número 31. El cap de 
la secció genealògica del CEV, Jordi Casanovas, reprengué la sessió amb la 
conferencia inaugural, estenent una llarga dissertació sobre els dos vilassarencs 
morts aleshores feia 100 anys al Titànic als quals reclamà que el municipi en 
vindiqués la memòria i agraí que el CEV hi hagi dedicat el primer volum de 
les Monografies del CEV. Després de la pausa arribà el torn de dues breus 
comunicacions. La primera la féu l’historiador Alexis Serrano que comentà el 
naufragi del Valbanera al qual hi perdé la vida Ascenci Barba Pagès, un jove de 
Masnou molt arrelat per lligams familiars amb Vilassar de Mar. La segona fou de 
Ramon Bruguera del Grup Búnquers d’Arenys que versà sobre una llanxa russa 
localitzada al Port d’Arenys. Clogué l’acte el debat i el torn obert de paraules.
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2 de febrer a dos quart d’onze del matí, va tenir lloc a la Plaça de l’Església, 
l’inici de la II passejada del Vilassar històric, organitzada pel CEV, activitat molt 
recomanable als amants de l’art, la cultura i la història. Aquest cop l’itinerari va 
seguir les principals obres noucentistes del nucli antic de Vilassar de Mar. Les 
explicacions varen anar a càrrec pel president del CEV.
6 de febrer, al Museu d’Història de Catalunya es presentaren les Actes del “VII 
Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana”. 1960-
1980 Transicions i canvis a les terres de parla catalana. Aquest volum compta 
amb un article d’Alexis Serrano i Àngels Barbero ambdós del CEV titulat El fons 
documental de la Magistratura de Barcelona, reflex dels canvis de la transició 
en l’àmbit de la justícia laboral. (pg. 547-572).
22 de febrer a dos quarts de vuit del vespre, el GOVI (Grup d’Opinió de Vilassar 
de Mar) va organitzar a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal Ernest Lluch, 
una conferència sobre “fets aeris durant la Guerra Civil a Catalunya”, a càrrec de 
l’historiador David Gesalí Barrera, autor del llibre “La guerra aèria a Catalunya 
(1936-1939)” intervingué també l’historiador i president del CEV, Alexis Serrano 
La Sala Galbany durant la III Jornada d’Estudi i Debat del CEV.
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que va fer la contextualització dels fets aeris a Vilassar de Mar i projectà unes 
imatges aèries en moviment dels anys 30 procedents del fons fílmic Sust que 
custodia el CEV.
21 d’abril, al carrer de Sant Pau de Vilassar de Mar, fira-mercat Sant Jordi, el 
CEV presenta en un estand les novetats del centre consistents en dos posters 
un que reproduia una fotografia aèria de Vilassar de Mar dels anys 20 del segle 
xx, Cabrils i Vilassar de Dalt i l’altre una reprpducció del plànol del terme de 
Vilassar de 1777.
27 d’abril, Recercat Ripoll. Taula rodona amb representació del president del 
CEV.
12 de maig, passejada pel Vilassar històric exclusiva per a un  grup de 
pensionistes de Vilassar de Mar. 
21 de maig, curs d’arquitectura gòtica al Maresme per Alexis Serrano a Can 
Palauet de Mataró, en substitució del company Joaquim Graupera del Grup 
d’Història del Casal.
18 de juny a les cinc de la tarda, a la sala d’actes de la Biblioteca Ernest Lluch 
va tenir lloc els “Premis Joan Monjo a la recerca jove”, constituïts pel CEV amb 
la col·laboració del Centre Audiovisual i Tecnològic de Vilassar de Mar i amb 
la participació de l’INS Pere Ribot i l’INS Vilatzara. Els premis pretenen ser una 
eina per fomentar l’emprenedoria i la recerca, valorar la feina dels alumnes 
dels centres educatius del poble i dignificar la figura dels instituts com a centres 
d’irradiació cultural dins del nostre terme. El guardó duu el títol Premi Joan 
Monjo a la recerca jove, en record de l’enginyer vilassarenc que construí el 
mecanisme del primer submarí de Narcís Monturiol i fundador del Col·legi 
Nàutic i Mercantil de Vilassar de Mar. Jaume Sánchez va guanyar el Premi Joan 
Monjo a la recerca jove amb la realització i defensa del treball titulat Selecció 
de les preses per part de l’Òliba. La sessió fou precedida per unes presentacions 
de la Lego League després de la qual es defensaren els 6 treballs seleccionats 
prèviament pels claustres de professors de l’INS Pere Ribot i de l’INS Vilatzara 
a instàncies dels organitzadors, el Centre d’Estudis Vilassarencs i el Centre 
Audiovisual i Tecnològic de Vilassar de Mar. Finalment el jurat deliberà per 
unanimitat atorgar el premi i la distinció de la Insígnia d’Argent del CEV a Jaume 




21 de juny a dos quarts de nou del vespre,  a la Sala Roser Carrau de Can 
Bisa taula rodona: Els indians a Vilassar, realitat o ficció?. Amb motiu de la 
festa temàtica dels indians el CEV  va proposar un acte acadèmic i lúdic per tal 
d’explicar la història de la indianeria a Vilassar de Mar. Una primera part amb 
una taula rodona formada pels següents estudiosos: Joan Giménez doctor en 
Història El fenomen de la Indianeria. Context històric; Alexis Serrano- Arxiver i 
Historiador Indians un concepte historiogràfic incert a Vilassar; Ernest Ortoll 
conservador i museòleg Vestigis Indians a Vilassar de Mar? i Jordi Casanovas 
genealogista i historiador Vilassarencs i famílies vilassarenques. indians, 
comerciants, pilots... I una segona part amb un brindis de Festa Major amb 
acompanyament d’un concert acústic en directe. El debat fou dirigit per Ramon 
Iglesias, President del Centre Audiovisual i Tecnològic de Vilassar de Mar i 
vicepresident del CEV.
1 de juliol a les set de la tarda, a la plaça des de l’Església de Vilassar de Mar 
es va realitzar la visita comentada pel veïnat de Mar del Vilassar Medieval, en 
el marc de les “Jornades Medievals Vilazari 978” que organitza l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt. L’activitat neix com un nou element de col·laboració entre 
el CEV i el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, dues entitats que mantenen una 
estreta vinculació des de fa set anys. El II Festival Vilazari 978 va tenir lloc a 
Vilassar de Dalt entre l’1 i el 7 del mes de juliol i es podia participar en diverses 
activitats culturals a l’entorn del passat medieval de la vila, visitar el castell, 
assistir a conferències i a demostracions de tir amb arc, també hi havia una 
mostra a l’estatge del Museu Arxiu de Can Banús sobre la persecució de la 
bruixeria i al museu parroquial sobre el temple gòtic de Vilassar.
30 de juliol, Jordi Casanovas del CEV, fa donació a la Biblioteca Ernest Lluch de 
dos exemplars del llibre, In vino veritas: La familia Carrau y el vino. Un llibre 
de Christopher Fielden, que condensa la trajectòria de 260 anys que lliguen la 
història de Vilassar de Mar i la de l’Urugai per mitjà de la família Carrau.
22 de setembre a les cinc de la tarda, amb motiu de la 34a Festa de la Creu, 
a l’entorn de la Creu del Crist Mujal, el CEV juntament amb el Museu Arxiu 
de Vilassar de Dalt, varen inaugurar una exposició de petit format entorn les 
creus del Vilassar històric. La mostra serà itinerant per Vilassar de Mar, Vilassar 
de Dalt, Mataró i Cabrils entre 2013 i 2014, vol aprofundir en el coneixement 
de les creus, emprades històricament com a fites, que encara es conserven al 
nostre entorn. L’exposició consta de sis cartells de gran format on s’explica en 
textos i imatges la història de les Creus del terme.
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9 d’octubre, el President del CEV signa un conveni amb el Museu Arxiu de 
Vilassar de Dalt que consolida la col·laboració d’ambdues entitats. Pel present 
acord, el Museu de Vilassar de Dalt es compromet a col·laborar amb la 
mesura de les seves possibilitats amb el CEV i el CEV, a la reciproca col·labora 
amb l’ajuntament de Vilassar de Dalt amb la creació del seu Servei d’Arxiu i 
concretament amb el projecte de digitalització i descripció del fons del castell.
Del 20 al 27 d’octubre, l’exposició de “Les creus del terme Vilassar històric”, va 
romandre a la Parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar, per donar a conèixer 
i aprofundir en la història de les creus de l’antic terme de Vilassar, tant les 
desaparegudes com les que encara es conserven, la Creu de Can Boquet, la del 
cim de Montcabrer, la de Cabrils, la del Crist del la del Pla del Molí i la del Mujal.
24 d’octubre a les vuit del vespre, Alexis Serrano president del CEV va impartir 
la conferència El context històric del Barroc. Segles xvi i xviii al Casal de la 
Parròquia de Sant Josep de Mataró com inici del Curs “El Mataró Barroc” 
coordinat per el Director del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró i en el que 
amés d’Alexis Serrano, impartiren lliçons els historiadors Gener Salicrú, Manel 
Salicrú i Ramon Reixach. Les sessions varen tenir lloc els dies 24 d’octubre, i els 
dies 7,14,21 i 28 de novembre i s’emmarquen dins del programa de formació 
de l’Escola de Teologia del Maresme. 
El CEV recupera un important fons documental format per diversos llibres 
de comptabilitat nàutica del segle xix.  Jordi Casanovas Berdaguer, cap de la 
secció genealògica del CEV, ha comprat al mercat de vell un important fons 
documental que aporta nova informació i detalls del passat nàutic i mercantil 
d’una família vilassarenca segle XIX. D’aquesta manera, s’ha evitat que aquest 
fons documental es perdés i ara està a disposició dels estudiosos. No és la 
primera vegada que CEV intervé en el mercat de vell per tal d’evitar la pèrdua 
de documents importants per a la història local.
9 de novembre, a dos quart d’onze del matí, va tenir lloc la tercera passejada 
del CEV pel Vilassar històric: Cementiri de Vilassar de Mar i Aigües de la Mina 
Vella. En el recorregut es varen comentar les obres més destacables de l’art 
fúnebre Vilassarenc, la Tomba del Canonge Jaume Almera pare de la Geologia 
a Catalunya, i obres d’Eduard Ferrés, Antoni Gallissà i Soqué, Enric Clarasó, 
Gaietà Buïgas i Monravà, Rafael Atché entre d’altres. També es va comentar 
la història dels cementiris de Vilassar de Mar i les ampliacions i curiositats del 
mateix. La visita es va cloure a Ca l’Eudald, on es varen visitar les instal·lacions 
del molí de i de la distribuïdora d’aigües de la Mina Vella. 
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Del 13 de desembre a les vuit del vespre, s’exhibeix la mostra “Les Creus del 
terme del Vilassar històric” a la sala d’actes del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt 
(Can Banús). L’acte va consistir en la presentació del CEV a càrrec de Ramon 
Iglesias (vicepresident del CEV, la presentació de la mostra a càrrec de Marc 
Pons (Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt) i la conferència “Del pessebre a la Creu, 
el Jesús històric” impartida per Alexis Serrano (Arxiver i historiador, president 
del CEV i professor de la Facultat Antoni Gaudí). Aquesta exposició restarà 
oberta a Can Banús, des del 13 de desembre de 2013 al 26 de gener de 2014.
Any 2014:
4 d’abril, a les vuit de vespre, a la  sala petita de l’Ateneu, el CEV va presentar 
el llibre “In Vino Veritas: La família Carrau y el vino”, de l’escriptor i enòleg 
anglès Christoper Fielden. Aquest interessant estudi se centra el la història dels 
darrers 200 anys de la família Carrau i el seu periple per l’Uruguai on actualment 
una branca de la família vilassarenca posseeix unes importants bodegues, les 
“Bodegas Carrau”, o es produeixen vins d’excel·lent qualitat. En aquest acte 
varen participar el Sr. Joan Carrau, la Sra. Margarita Carrau, l’editora del llibre, i 
els president i vicepresident del CEV, Alexis Serrano i Ramon Iglesias.
26 d’abril a les sis de la tarda, s’inaugurà al Museu 
Arxiu de Cabrils l’exposició “Les Creus de Terme 
del Vilassar Històric” promoguda pel CEV i es va 
celebrar una taula rodona sobre les creus de terme 
del Vilassar històric. Els participants en aquesta 
taula rodona són estudiosos de la comarca de 
prestigi contrastat: Josep Samon, historiador i 
responsable de l’arxiu parroquial de  Sant Genís de 
Vilassar; Joaquim Graupera, historiador de l’art i 
especialista en època medieval al Maresme; Ramon 
Coll, arqueòleg i estudiós de llegendes i tradicions 
maresmenques; Alexis Serrano, historiador, arxiver 
i professor de la Facultat  de Teologia de Catalunya; 
Marc Pons, arquitecte tècnic i membre del Museu 
Arxiu de Vilassar; Jaume Tolrà, cronista i membre 
del Museu de Cabrils i Laura Bosch, historiadora, 
arqueòloga i gerent del Museu Col·lecció de Cabrils. Cartell de la taula rodona i l’exposició 
al Museu de Cabrils.
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Després de la taula rodona, es va poder visitar l’exposició amb la novetat de la 
Creu de Can Passalaigua (ss. xiv-xv), que s’exposà al públic només per aquesta 
ocasió. Amb aquesta exposició, de petit format, i la taula rodona es volia donar 
a conèixer i aprofundir en la història de les creus de l’antic terme de Vilassar 
tant les desaparegudes com les que encara es conserven al nostre entorn. 
L’exposició va romandre al Museu-Col·lecció Municipal de Cabrils fins al 30 de 
maig. El Museu Arxiu de Cabrils editarà un llibre amb els continguts de la taula 
rodona amb les aportacions de tots els seus menbres.
28 d’abril, el president del CEV moderà una taula rodona sobre memòria 
històrica a la Nau Gaudí de Mataró. L’acte s’enmarcà en el projecte de 
l’ajuntament de Mataró anomenat “Mataró, ciutat de valors”. En la taula rodona 
participaren l’Exconsellera d’interior i Justícia Monserrat Tura, el periodista 
i escriptor Francesc-Marc Álvaro i el director del Memorial democràtic Jordi 
Palou-Loverdos.
16, 23 i 30 de maig, Curs d’Alexis Serrano a la Biblioteca Fidel Fita d’Arenys de 
Mar. Realitats i mites de la Guerra de Successió.




13 de juny, presentació del llibre 1001 curiositats del Maresme del president 
del CEV Alexis Serrano, a càrrec de l’autor i Benet Oliva, regidor d’Hisenda i 
membre del consell rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt. La presentació 
es va fer al Teatre de la Massa de Vilassar de Dalt.
17 de juny a les sis de la tarda, a sala d’actes de la Biblioteca Municipal Ernest 
Lluch, el CEV va organitzar  els “II Premis Joan Monjo a la recerca jove”, amb 
la col·laboració del Centre Audiovisual i Tecnològic de Vilassar de Mar i amb la 
participació de l’INS Per Ribot i de l’INS Vilatzara. Durant la sessió es defensaren 
5 dels 6 treballs seleccionats prèviament pels claustres de professors dels 
Instituts mencionats. 
Enguany el Premi Joan Monjo a la recerca jove, l’ha guanyat David Martínez de 
l’INS Per Ribot, amb la realització i la defensa del treball titulat. Estem preparats 
per fer front a una malaltia viral emergent?. L’estudiant va rebre de mans del 
president del CEV la Insígnia d’Argent del CEV i altres premis com una tablet i 
obsequis en reconeixement de l’excel·lència del seu treball. Altrament Pol Serra 
i Carla Moreno, van rebre els accèssits del guardó.
20 de juny a dos quarts de nou del vespre, 
a la Sala Roser Carrau de Can Bisa i amb 
motiu de la Festa Major el CEV organitzà 
un acte acadèmic sota el títol “Les famílies 
Ferrés i Carrau, 250 anys enllaçant la història 
de Vilassar de Mar i Amèrica”. El CEV va fer 
una breu contextualització històrica que 
precedí la conferència de Jordi Casanovas 
de la Secció Genealògica i posteriorment 
es va fer la presentació del llibre In Vino 
Veritas i es va tastar el “Vino Vilassar” de 
producció uruguaiana, amb el qual es va 
fer el tradicional brindis de Festa Major per 
acabar l’acte.
3 de juliol a les set de la tarda, visita 
comentada pel Veïnat de Mar de Vilassar 
durant l’Edat Mitjana a càrrec d’Alexis 
Serrano. Acte en col·laboració del Festival Medieval Vilazari 978. 




11 de juliol, presentació del llibre 1001 curiositats del Maresme del president 
del CEV Alexis Serrano, a càrrec de l’autor i del Ex President de la Generalitat de 
Catalunya Jordi Pujol amb la presència de l’alcalde de Vilassar de Mar a la Sala 
Roser Carrau.
25 de setembre, presentació del 1001 curiositats del Maresme del president del 
CEV Alexis Serrano, a càrrec de Blanca Arbell, Consellera comarcal de Cultura a 
la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme. 
3 d’octubre, Conferència d’Alexis Serrano titulada Vilassar al segle xviii dins del 
cicle de conferències sobre la història de Vilassar i que ha de culmninar amb 
l’edició d’un gran llibre de diversos autors editat pel Museu Arxiu de Vilassar 
de Dalt. 
11 d’octubre, Participació del CEV en les “48 hores Open Puig i Cadafalch”. 
Alexis Serrano dirigí la visita comentada pel monestir barroc de l’Assumpció de 
les Caputxines de Mataró. En la visita altres experts comentaren altres espais 
i edificis. 
13 d’octubre, Mor l’amic i col·laborador del CEV Jordi Amat i Teixidó del grup 
Amics de Calella. El Dr. Jordi Amat i Teixidó va col·laborar molt amb la nostra 
entitat i amb “Singladures, revista d’història i patrimoni cultural del Vilassar de 
Mar i el Maresme”. Els amics del CEV varen manifestar públicament que fou 
un gran honor haver comptat amb el seu suport i amistat. Amés del seu record 
ens restaran per sempre els seus importants estudis sobre la Guerra Civil al 
Maresme de la qual era el més gran coneixedor
